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Q文書(ギリシア語テキスト決定版)の日本語訳(1)
山田耕太
イエスのFI三涯と思想を描いたkT;汁.t賢の中で､ヨハネhL.I;洋書ではなく托観
福洋書(マタイ福洋i咋･マルコ福Il-'T.書き･ルカ如洋苫)の方が資料として重
要であることが明らかになったのは_191日凍己初頭であった.さらに､共観
福苦書の中で､マタイh'.i洋吾でなく､マルコ如tl-[律ぎカミ･鋸こ書かれたという
マルコ優先説が確立し､それとマタイhL.J;持古とルカ福音書が共通に付目1た
イエスの言葉による｢Q質札i(ドイツ語 ｢資料｣-■Quele.■の頭文字)杏
!工:･l工ミ:二､･∴:1'-日.'t･./'J､川!=緑川Ll/)∴唱,I･_∴.I:' ､1日Iltl:.･i/I.`il:'喜
:I∴聖. ∴jl'上 lilI.:I:.I_1早紀i'yl';二.Il.)/I.ili'J.ト＼′I,く-:.I:I..!'.･ljL､･'t.I.i
.It'ti ∴,い,.し:J]･.'1∴■itこ!1.J'吉さくJう■'(H:_:1･/汗言:ミニ:･(!I. I/.'いl二
あることから､Q資料は仮説ではなく実在した文吾であり ｢rQ文.fぎ｣と呼
.F'l.I1㌦､J､＼■itL,.lti■:
201日:紀初頭からQ文書の範囲とそのオ1)ジナJLのギリシア.iliテキストを
両JL/:I;:〉1'卜工),･≒.十L坑.:'i.`'1:･'.1･.十･:二･:I-1';I..i.､1,I:,言 i里i∴ Lr.:).1こt.
ばルカ鮎洋吾とマタイ福音書の該､■'l箇所のギT)シア語テキスト対,tl.(i長を川
:.､l､､＼:I- '‥I,lL.ltl＼!,'f''､し＼!.13-二二t/∴.･!.㌔.I/:iI/＼∴ト
.ーソ;i,1中心:I_,-1〔iT ･lL'1.:i:･'/t::-'jト ml･1は:言･.一･.≡-(.)l'r1.1'･し･日
をー立ち卜げ､共観払titlL行書の本文研究､編渠一山)F究､トマス福洋書の研究成
果等を用いて､オリジナル版Qテキストの復元作業に取り掛かり､その成
…工言 十;:I.tト/ロ'二:I,'ト･.,.1･/∴. ､Ll､十十J､･-一一:. '::'丁.:三十J
いてJ.M.ロビンソン､P.ホフマン､.I.S.タロッベンボルゲが編集者と
なって改liA目板をItJ.したのが ｢Q寸it評版｣(eriticこ1EditionofQ)という
･､,i∴ l･.-.,,･'./.づ-∴ tl.IJ･t.-1∴､!･.Il'･.l:.已.二.l'･日･∴∴:･二, 日
下では､ド.ネイリンクの ｢Llミl際Qプロジェクト･テキスト｣と ｢Q批評
FR｣を托開きでtl紺Jtした対照テキストを妃ながら､大部/Jはi:.として rQ
巨.･1.( 十･. 至上.,∴･Jr･い-1./.,:.' ∴い､､.!I一レ.:t･トト､/.･'L
い･.;I,Li;a)流動的なテキストについては必ずしも ｢Q批評Flk｣によらず､あ
∴廿･!､∴ 言/:､･､一J●工 十一≡- ~l:二,I. ∴f!､､) ､∴.≡-■ソ∵･;一一;
●∴∴､斗:･l::･~ /.'卜1../]1]川:-I'1.::yl:･､.こJlトL,:.､･､上:/,･iy. :.
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いうべきQ文.-1持)ギ1)シ7.潜オT)ジナ)i･テキストを復元したfl本語訳の
最初の試みであるL,このテキストに).Eづいた.i相打!=を公表するF裾こ､マル
コ福洋書よりも20隼退くl裾こ.li;カ＼れたと想定されるム打1-の ト失われた福
lzf-･否｣とも言うべきテキストを11本語に.訳して､イエスの恕想の頂点に近
づく道を糊きたいO
尚､Q研究の憤flJに!.i-づいて､Qテキストの章節は､オリジナル･テキ
ストの順序と言葉を比較的によく保存しているJLカ福洋.(.i-LU)章節を川い
るOまた､ラテン数′打こよるQ丈苦の川つのぬきなプロ､ソク分けとその妃
出し､ILカッコ数字による12の申段落'Jけとそ0)F,i.LIJ.し､Qナンバ-に
よる 5-1の小投落'JJけとその揖_IiLは､訳H-のものによる｡､さらに し1
または 《 pl畑ま必ずしも確定できないが確からしいとJLil,われる言葉であ
り､()l畑ま.沢露が補った言葉であり､く >または - はイ(IU10)耶分で
あるoまた､比出しlリ､外でゴチック体のテキストはll約上tl.!_.fi;a)弓川描r-I,T
で､小段落の終りにそU)出典個所が示されているOそのl卜で†射つれている
LXXは7O人.択ltl_I.fi:a)略号であるL,
QO 序文:〔(これらは)イエス0)(.li一葉である)l
I.洗礼者ヨハネとイエスの説教
(1)洗礼芹ヨハネの戚灘とイエスの.流感物i-氏
Ql 洗礼音ヨハネの悔い改めの説教 (Q:i:21.ド:~iIl､7-9､161)-17-マ
タイ3:7-.10､_1ト12)
21~)<->ヨハネは-
二三ミこlく->ヨルダン川のすべての流域でく->L,
7こl洗礼を受けるためにやって来た 〔群衆に対して1〔.ト)たIo
l 蛙の人命たちよ､
e 来た るべ き 御悪i)から逃れられると証があなたがたに教えたU)かL,
Hこlむしろ悔い改めにふさわしい実を結べo
t)払たちには)描tにアブラハムがいると､E'1'JLrl身o)中で考えても
みるな｡
C というのは､私はあなたがたにFiう､
(1 神はこのような†に ろからでさえも
e アプラハム0)(-孫を起こすことができるからである｡
9Ll しかし､斧は既に木の屯l/亡にIL.l壬かれている｡
t) 良1-1美を結ばないすべての木は､切り倒されて火に投げ入れられるL,
2-1こi
161) 私はあなたがたに水 〔で〕洗礼を授けるo
e だ が ､ 私 の 後 に 来 られ る jjは 私 よ りも強1-1｡
d 私はその方のサンダルの紺を し解く〕に†直しないLl
e そU)Jjこそあなたがたに〔lrtL.!なる〕霊と火で洗礼を寸劇するであろうL,
17a 彼は~下に箕を持ち､脱穀場で脱穀し､その倉に穀物を集めるであ
ろう｡
b だが､もみ殻は消えることのない火で焼き尽くされるであろうo
Q2 イエス0)誘惑物語 (Q･1:ト1､9-.12､5-8､1:3-マタイ-I:1-ll)
1 だが､イエスは,霊に 〔よって〕龍野 〔に〕〔導か〕れて 〔いった〕L,
2 悪魔によって試みを し受けるため〕であったOそして､-10日間-
飢えていた｡
:iこ~l すると､悪魔は彼に言-.)た.
1) もしお前が神の(-ならば､ これ らのl湧ミパンになるように言え｡
-.1こ1 すると､イエスは し彼に〕答えたLl
I)次のように書いてある. 人はパンのみで･′卜きるのではないO
～)a 〔悪魔は1彼をエルサ レムに辿れて行き､神殿の頂きの 卜に立た
せて彼に言った｡
b もしお前が神の J′-であるならば､F'1分の身を 卜に投げてみよo
IO 次のように君いてあるか らだOお前のために彼の)こ使らに命じで
あろうo
ll すると彼らは両T･でお前を引き 卜げ､お前の足はIl-を打つこ と は
決してないL1
12a イエスは彼に〔答えて〕 言った｡
lJ 次のように吾いてあるOあなたの ~トなる神を試みてはなら な い L,
5 悪魔は彼を極めてi~鋸1LJJに連れてfiき､彼にこの叩二のl-1ミ1 /,) と そ の
栄えを托せたL,
6こ1 そして､彼に言ったO
7 もしお前が私に脆くならば､
Gl) これらすべてをお前に与えようL,
8こ1 イエスは彼に 〔答えて1言ったo
1)次のように書いてある｡あなたの-i:.なる神に蹄きなさいDそし
て､彼にのみ什えなさいo
1:3 すると悪魔は彼を離れて行ったO
2二1･.i
･1:-pll):I.XX申命記8:31)､-1:10111:lJXX詩編90:lla､12(-91:
lla､12)､A-.I:12a:LXX申命i己6:16､4:8:LXXrf=1命.i一己6:13(5:9)
(2)イエスの大武裁 く野の説教･LlJ上の成救)
Q3 弟√に対する辛いの;~千葉(QG:20-23-マタイ5:3､6､七 11-12)
20a く->そしてイエスは 〔llを〕〔_l二げ〕て､弟{たちに 〔向かっ
て〕言った｡
b 幸いである､fiしい人肌ま｡神の【~削ま〔あなたがたのもの〕だか
らである｡
21a 幸いである､飢えている人情まく｡〔あなたがたは〕満ち足りるよ
うになるからであるo
l) 幸いである､〔嘆き悲しむ〕人/,JEまO〔あなたがたは慰めら才1るよ
うになる〕からである0
22Il 辛いである､あなたがたは｡人のTのゆえに､人々があなたがた
を罵i･7､〔迫書〕し､
h あなたがたに 〔対してl〔あらゆるl悪Elを 〔言う〕時には｡
23こ1 あなたがたは古び､〔歓びなさい〕､
b )己においてあなたがたの報いは大きいからであるo
c と い うの は ､ この よ う に して 彼 らは あ な たがたよを)以前の納言i1-
た ち を 〔追 宮 した 〕 か らで あ るo
Q⊥1 あ な た が た の 敵 を愛 しな さ い (Q6:27-28､ 35､29-32､3･1､
27 あな た が た の敵 を愛 しな さいL1
28 〔そ して 1 あな た が た を 〔追 1.ii:l す る 人 /,JU)た め に 折 りな さいL,
35とl こ う して あ な た が た の 父の (-とな る た め で あ るo
l) 父 は悪 人の 卜に も し吾 人の 卜に も〕 太陽 を輝 か せ
(･ 〔_lt:.し い 斤の 卜に も LE:_し くな い H･の t･.に も 雨 を降 らせ 1〕 て 卜さる
か らで あ る0
2!)こ1 あな た の 煩 を 〔寸■Jつ 〕 勘 二は､
t) 反 対 の 頗 を も向 けな さ いL,
C 〔あ な た を訴 え て1 卜1yi'Lを 〔取 ろ う1 とす る 拙 二は､
(1 卜着 を も Llrlらせ な さ い1L,
30こl あな た に求 め る 音には fj･え､
tl 〔持 して い る 斤か ら〕 返 して も らわ な いよ うに しな さいL,
2･1.r=j
31a 人/Jがあなたがたにして欲しいと望むように､
b そのようにあなたがたも彼らに行ないなさ1-10
32a もしあなたがたを愛する井たちを愛したとしても､
b どんな報いがあろうかD
C 徴 税 人で さえ も同 じことを'fJニなっているではないか0
34a もしも 〔あなたがたが取り戻すつもりでi写すのであれば､
b どんな報いがあろうかO〕
C 〔雅邦〕 人で も同じことをtJL･なっているではないか0
36(,l あなたがたの父が憐れみ深いように､
t) あなたがたも憐れみ深く 〔な〕i)なさい｡
Q5 拭いてはいけなt-1(Q6:371-12-マタイ7:1-2､15:1:1､10:24-
25､7:3-5)
37と1 -あなたがたは拭いてはい け ないO- (そうすれば)あなたが た
は裁かれない｡
t) 〔なぜならば､あなたがたが 拭 く 拭きによって､拭かれるからである ｡ 〕
38 〔また､〕あなたがたが量る f ､l':によってを透られるからであるL,
39a 果してh-L人が哲人を導くこ と ができようか.
t) 二人とも穴に落ちるので は な いかO
･10a 弟rは教師に憶ることは な い ｡
b 〔弟(･が〕教師のようになれ ば 〔十'Jである〕O
･11a しかし､なぜあなたの兄弟のl_-寸にある塵を見ながら､
b t1分の目にある梁に気づかないのか.
42a どうしてあなたの兄弟に-
b あなたの兄弟のト~】にある塵を取ることを赦して卜さいと (言え よ
うか)0
C しか も 比 よ ､ あ な た の H に あ る 梁 が あ るではないかo
d 偽善者よ､先ず自分のElから梁を取りなさいo
ef そしてその後で､あなたの兄弟のHから塵を取るために､は っ き
りと比なさt･lo
Q6 本と尖の鱒え (Q6::13-45-マタイ7:18､16)
43a ･-良い木が悪い美を結ぶことはなく､
I) 〔また〕悪い木が良い実を結ぶこともないO
･-ト1a なぜならば､木はその実から知られるからである.
2･-16
1) 茨からいちじくを生めるだろうか､アザミからぶどうを渠めるだ
ろうか｡
･-15Ll 汚い人は.,Y,;'い合から汚い物を取り 出 し ､
t)悪い 上人〕は悪い 〔倉〕か ら 悪 い 物 を 取 り 出すo
c なぜならば､Ilは心か ら 溢 才 川 J.る こ と を 語 るからであるo
Q7 束`を姐てた人の醤え (Q G :Ll_6 一▲1 9 - マ タ イ 7 :21､2∴1127)
･16こ1 なぜあなたがたは- 主よ ､ i:_よ ､ と 私 を 呼 ん で､
tJ 私が言うことをtiなわな い 0) か O
･.I7こl私の言葉を聞いて､
t)それらを行なう人はすべ て ､
･18;-1 告の卜に Lrl分の〕家を建て た 人 に似ているL,
t)C 雨が降り､川が洪水になり､
(1e 〔風が巻き起こり､〕その家に吹き込んでも､
f それは倒れなかった｡
ミI ';J_.:i:I'i､I/:Lv,l∴ l-l･'r:i.･il･;.I-.･':こ∴ミ∴.'J.~､一十･:,
l) 〔それらをli;-なわない人は 〔すべて1､
cd l沙o)L-.にl'I'))の家を建てた人に似ているo
ef t:I湧i降り､川が洪水になり､
gIl 〔風が巻き起こり､1その狛`こ吹き込むと､
i それはすぐに倒れたo
j しかも 〔その倒れJjは1ひどかった｡
Q8 l■l'人隊長の僕0)癒し物語 (Q7:1､3､6-9-マタイtq:5-10)
1il 〔そして1これらの言葉を 〔語i,)終えると1
b カフアルナウムに入って行ったO
3i-.l 彼のところに百人隊長が来て､
t) 彼に懇願して 〔言った〕｡
e 〔私の〕Jlが 〔病気です1L,
(_lすると彼に言ったo
e 〔私が〕行って彼を治しましょうか｡
6こ1 だが､暮'I一人隊長が答えて言ったo
lJ lI.よ､我カミ厘根の卜にお入り頂くのにILIlLませんo
T '∴ /,:･ ･l'.･:.≡..･､_卜､Ut･二.L'=:∴ j!､こJJ'･.'tLliLJ_I:'･;I.~
2･17
軌1 というのは､私も権威の卜にある人ドりで､
t) 私の卜に兵隊たちがいるからですL,
C(1 そして､この抑こ｢行け｣と.Ji-えぼ行きます｡
ef 他の抑こ ｢来い_｣と言えば来ます｡
gh 私の奴隷に ｢これをt.t1-なえJと言えば行ないますL1
9a しかし､イエスは 〔これらを〕聞いて鷺かれ､
l) 従っている人/i(こ言ったL,
ぐ 私 は あなたがたに言う､イスラエルの中にこのような†言伸を ･度
も 托LliLたことがないO
(3)洗礼者ヨハネとイエスの弟(-に対する称環の戚救
Q9 ヨハネの問い合わせ (Q7:18-1～)､22-23-マタイ11:2-6)
18こl ヨハネは しすべてこれらのことをl批)て〕
lJ派遣し した〕彼の弟J.'･たちによって､
lt)il 彼に 〔言った1L,
h あなたこそ来たるべきJ-ですか､それとも払たちは 〔別の〕Jjを
待つべきでしょうか0
22a するとイエスは彼らに答えて言ったo
b 行って､あなたがたが聞いていることと比ていることをヨハネに
伝えなさいo
c TiJ.人は Flカキ見えるようになり､巌萎えは歩き凹り､
d らい病人は清められ､irしいは聞こえるようになり､
e そして死人は敵えり､fiLt-1抑ま福Il.'1-を聞いているL,
23 そして､私に蹄カ＼ない人は辛いである｡
7:22イザヤ書26:1～)､29:18-19､35:5-6､-12:5-6､18､23:19､
61:1
Q10 イエスの弟~召こ対するヨハネの祢津の説教 (Q7:2こ 1-28-マタイ
11:7-ll)
2･ll.~ だが､彼らが立ち去った後で､ヨハネについて群衆 に 語り始めたo
t) あなたがたは何を眺めるために､荒れ野にlLIJ.てf1-1っ た のか｡
C 風 に揺らぐ葦か｡
25こ~lそうでなければ､l･Jを比るためにlL_IJLて行ったのかLl
b 豪吾な服を纏った人か｡
2-18
C 比よ､豪奮なF】riを着た人情ま､王たちの家/Jの中にいる0
26a そうでなければ､何を比るために出て行ったのかo
t) 納言符かo
c そ うだ ､ 私 はあなたがたがたに言う､預言者よりも優れた打であ
る0
27a こU)t引こついては､このように苦かれているo
l.) 妃よ､〔私は〕私の使いをあなたのItIT-ri吊こ派遣するo
e 彼 は あな た の 道 をあなたのlf'J(こ備えるであろう0
2と弓a 私はあなたがたに言う､
たc
c だが､神の国の中でIf立も小さな井も彼よi)は偉大である0
Qll広場の-∫-供たちの誓え (Q7:31135-マタイll:16-19)
31こl この時代をlr･Jに癒えることができようか.
b それは何に似ているかL,
32a 〔他の人々〕に呼びかけて (このように)言う､
b ifJ-1掛こ座っている子供たちに似ているo
c 私 た ち は あ な た がたに笛を吹いたが､あなたがたは踊らなかったo
d 私たちは喪に服したが､あなたがたは泣かなかった｡
:33a なぜならば､ヨハネが来て､食べも飲みもしないと､
t) ｢彼は悪霊に憩かれている【jとあなたがたは言い､
3:la 人の(･が来て､食べも飲みもすると､
b ｢妃よ､彼は大食浬で人柄飲み､徴税人と罪人の友だ｣とあなた
がたは言うからだ｡
:･itE:) だが､恥損まその√･らから_iT二しいと認められた｡
Ⅱ.弟子派遣の説教
(4)従うことと弟+派迫の戚救
Q12 ･]'if･の党†吾:従うこと (Q9:57-60-マタイ8:19122)
57a ある人が彼 (イエス)に言った｡
1) あなたがどこにILt-1て行かれようとも､私はあなたに従t･1ましょう｡
2･lt)
5きミ;･1 イエスは彼に言ったL,
t) 狐には穴があり､
C 空 U)烏 に は 巣が あ るO
(1 しかし､人のf-には頭を横にする所がない｡
59El また､他の人が彼に言ったLl
b i:_よ､私に戻らせて 卜さいo
c まず ､ H'1て行って､私の父を理葬するためにL1
60a しかし､彼に言った｡
b 私に従いなさいo
Q13 ･Xi"召坑道の.説教 (QIO:2-12-マタイ9:37-38､10:16､7-15)
2a 彼 (イエス)の弟(･たち･･言う.
I_)収穫は多いが､働き人が少ない｡
C そ れ ゆ え ､収穫の1･Iに願い求めよ､
d その収縄のために働き人を送i)lL_I-1してもらうために0
3 fjL-きなさいO比よ､私はあなたがたを狼の与川Jに羊を (送 り .LtJ.
す)ように派遣する｡
4a 〔財巾も〕､頭陀袋も､
b サンダルも､杖も持っていくな.
C ま た､ 途 卜で 誰 に も挨拶をするな｡
5a もしも家のrflに入るならは 〔崩初にlあなたがたは､
b 〔この家に〕平和 (があるように)と言いなさい｡
6a もしそこに平和の子がいるならば､
b あなたがたの平和が彼の卜に来るであろう｡
C も しいな か った な らば､
d あなたがたの平和があなたがたに 〔戻ってくるように〕｡
7a しかし､あなたがたは 〔同じ家に〕留まi.)なさい｡
b 《彼らから出されたものを飲み食いしなさい｡D
c な ぜ な らば､ 働 き 人はそ の 報 い に 値 す るからである｡
d 〔一束から家へと移動し回らないように｡〕
＼:､ :.I;/伸 二~ ･､∴∴ .'･:こ:I::'J,::蛋-:i冊 ,､ニ!'lL/:了に-∴T.
t) 〔《あなたがたにifほれたものを食べなさい｡》〕
9a そしてそこで病んで 〔t･1る人々〕を癒し､
I) 神のト州まあなたがたに近づいたと 〔彼らに〕言いなさいO
25()
1()a 町の叫こ入って､彼らがあなたがたを受け 入れないな らば､
t) しそのIl叶の1〔外へ~_〕lJて Ltj-)て工
11 あなたがたの足の蝶を払い落としなさい0
12こl あなたがたに.A:;5､
b ソドムのJ-がその日にはその町よりも耐えられるであろうL,
20-2:3)
e な ぜ な ら ば ､ お 前 た ち の中で起こったノJある業が
1) ツロとシドンで起こったならば､
(1 彼らはとうの汗に荒れと峡をかぶって悔い改めただろうからであるL1
1-1 だが､);-kきのLJ!j:(二はツロとシドンのJJがお前たちよi)も耐えられ
るであろうL,
.I.r=lil カフ7JL,ナウムよ､お前は)ミにまで挙げられるであろうかL,
b ハデスにまで落とされるであろう｡
Q15 仲井の権威 (Ql():16-マタイ10:･′1())
16a あなたがたを受け入れる抑ま､私を受け入れるのであり､
b Lまた〕私を受け入れるJi･Eま､私を遣わしたJjを受け入れるので
あるo
Q16 習′J二に対する感謝 (QIO:2ト22-マタイ11:2tT:i-27)
21こl -その時､彼は.A(-)たL,
1) 父よ､人と地の i:.よ､払はあなたに感謝しますo
e な ぜ な らば ､ あなたはこれらのことを賢い斤や川抑こ隠して
(1 それらを幼い勘こfl汀)したからですL,
(､ そうです､父よ､このようにしてあなたのrtJl]で御心が成ったU)です1
22こlすべては私の父によって私に委ねられていますO
b Lかし､父以外に御(-を誰もMIりませんo
c(.~1 また､御(･と御(-が現わそうとした芹以外に父を〔誰も細りませんIL,
Q17 rl撃証人に対する､臣＼の言葉 (QIO:2312-二1-マタイ13:16-17)
23 あなたがたが托ている-ことを比ているl榔ま､辛いであるL,
2一･la なぜならば､私はあなたがたに言う､多くの預i:音符たちとr:.たちは､
25)1
1.)あなたがたがほていることを比たがっていたが､I,Lなかったか ら
であるL,
e あ なたがたが聞いていることを聞きたがっていたが､l川かなかっ
たからである｡
(5)祈りについて
Q18 i:.の折i)(Qll:2--1-マタイG:9-1:i)
2a あなたがたが祈る 川封二は1､〔あなたがたは (こう)言いなさい〕o
b 父よ
C あなたの御rTが崇められますようにt,
d あなたの御Ililが来ますようにO
3 払たちに必要なハンを今Llお与え卜さいL,
･lこ1 私たちのく'l情を赦して卜さいo
b 払たちにf'i情ある井を私たちが赦したようにo
c 私 た ち を試みに遭わせないで下さい｡
Qlt)願い求めることについての教え (Qll:9-13-マタイ7:7-ll)
9之l あなたがたに言うo
t)求めなさい､そうすればあなたがたに与えられるであろうD
c 探しなさい､そうすれば鋸iJ.すであろうO
(1叩きなさい､そうすればあなたがたに聞かれるであろうo
1()a なぜならば､すべて求める人は受け､
b 探す人は托HiL､
C 叩 く人 に開かれるであろうからである｡
lla あなたがたの中のどの人が､バンを求めるであろう自分の息√一に
b :I沌 与えるだろうかL.
12a あるいは､魚を求めるであろうのに､
I_)蛇をfj･えるだろうかL,
13a それゆえ､もしあなたがたが悪いE-であっても
I) あなたがたの[･供に､良い贈iう物を与えることを知っているならば､
cd 大の父は､求める人々に､はるかに良いものを与えるであろうO
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